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意圏的 Touchによる心身への諺響と性差に関する研究
A Study on the Influence of Physiological Responses 
and Sex Differences on Purposeful Touching 
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脳波は10-20電極配置法に基づいて， 8部位 (F3， 

















δ 1.5 -- 3.5Hz 。1 3.5 -- 6.0Hz 。2 6.0 -- 7.5Hz 
α1 7.5 -- 9.5Hz 
α2 9.5 --10.5Hz 
α3 10.5 --13.0Hz 
β1 13.0 --20.0Hz 
β2 20.0 --26.6Hz 




























した.F3， F4， T3， P3， 01， 02の δ波帯域， 01
の()1波帯域， F3， F4， P4のβ1波帯域 F3， F 4， 
T3， T4， P3， P4， 02のβ2波帯域では，男子が女
子に比して有意に高かった一方， F3， F4， T4， P4 
表2 実験群および統制群における心拍指数変化 (x:tSD) 
実験群 統制群
男子(n=l1)女子(n=12) 男子(nニ 8)女子(n=lO)
安静時 100 100 100 100 
左前腕Touch時 97.9士6.5 97.0 :t4.4 100.2士2.7













01 ***↑ *↑ 
02 **↑ 
周 波 数 干t圭πr 域
θ2 αl α2 α3 β1 β2 β3 
* ↓**↓* ***↑ ***↑ 





* ↓* ↓* **↑ *料↑
* ↓* 
**↓* * 
















周 波 数 帯 域
θ2 α1 α2 α3 βl β2 β3 




**↓ * ↑**↑ 
**↓ * ↑ 
***↓ * ↑**↑ 
* ↑ ***↓ * ↑**↑* 
* P <0.05， * * P <0.01， * * * P <0.001 
男>女↑，男<女↓
図 2 統制群における男子と女子との脳波の比較
表3 実験群および統制群における主観的応答変化 (x:!: S D) 
制群実験群 統




1** :;:]* :;]* 3.5士0.4 4.1:!:0.4 _j 
* * 
の()2波帯域， F3， F4， T4， P3， P4， 01， 02 の
α1波帯域， F3， P3， P4， 01， 02のα2波帯域で
は，女子が男子に比して有意に高かった
統制群における男子と女子との脳波の比較を図2に
示した F3のδ波帯域 ()1波帯域， 02の()2波帯
域， β1波帯域， F3， P3， 01， 02のβ2波帯域，
F3， F4， T3， T4， P3， P4， 01， 02 のβ3波帯
域では，男子が女子に比して有意に高かった.一方，
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